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“Ya Allah. Tidak ada kemudahan kecuali apa yang engkau jadikan mudah. 
Sedang yang susah bisa engkau jadikan mudah, apabila engkau 
menghendakinya.” 
(HR.Ibnu Hibban) 
Hidup itu berat ketika kamu terlalu memikirkannya. Jalani saja dan biarkan 
Allah yang menuntun jalanmu 
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sayang-Nya. 
Dengan segala kerendahan hati, cinta dan doa Skripsi ini penulis persembahkan untuk 
: 
 Kedua orang tua tercinta, mama papa , terima kasih untuk 
kasih sayang dan selalu menjadi sumber semangat, 
terimakasih untuk doa dan dukungannya selama ini. 
 Eyang, tante, dan adik terima kasih atas doa,  dan 
semangat yang telah kalian berikan. 
 Sahabat dan orang terdekat yang tak henti-hentinya 
memberi semangat, mengingatkan dan mendukung 
dengan kasih sayang dan kesabaran dalam hidup penulis, 
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terimakasih untuk selalu menemani dan memberi semangat peneliti selama ini. 
Finnaly! Thank’s guys.  
11. Teman-teman Psikologi angkatan 2010, khususnya kelas F terima kasih semua 
kebersamaan ini dan memberikan kenangan yang indah selama empat tahun ini. 
12. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas 
dukungan dan doanya.  
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Organizational Citizenship Behaviour seharusnya dimiliki oleh siapa saja 
termasuk karyawan perpustakaan ketika bekerja didalam perpustakaan. OCB didalam 
Islam sering disebut juga perilaku ikhlas, yaitu perilaku membantu rekan kerja 
melebihi beban pekerjaannya tanpa meninggalkan tanggung jawabnya dan tidak 
mengharap imbalan dan pujian dari orang lain, karena semata-mata mengharap ridho 
dari Allah dan mengharap kebahagiaan di dubnia dan akhirat. Dari hasil wawancara 
dari salah satu karyawan, didalam perpustakaan memiliki kekeluargaan yang erat, 
sehingga ketika ada salah satu karyawan yang mengalami kesulitan didalam bekerja, 
karyawan lain ikut membantu tanpa diminta tanpa meninggalkan pekerjaan yang 
menjadi tanggung jawab karyawan tersebut dan sebelum bekerja dilakukan doa 
bersama dengan pimpinan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif. Penelitian ini 
bertujuan untuk memahami dan mendiskripsikan Organizational Citizenship 
Behaviour dalam perspektif Islam pada karyawan perpustakaan Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. Informan dalam penelitian ini adalah karyawan 
perpustakaan UMS yang memiliki OCB tinggi yang berjumlah 6 orang. Peneliti 
menggunakan teknik wawancara dan observasi.   
Hasil analisis dari data yang diperoleh bahwa perilaku menolong merupakan 
perilaku yang bersifat sosial dan kewajiban sesama muslim untuk membantu didalam 
kebaikan. Karyawan perpustakaan juga datang ketika diminta rapat untuk mewakili 
perpustakaan untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru guna kemajuan 
perpustakaan serta tidak menjatuhkan rekan kerja dihadapan orang lain karena pada 
dasarnya manusia sejajar dihadapan Allah. Karyawan perpustakaan memiliki niat 
untuk bekerja sehingga datang tepat waktu sebelum waktu kerja dimulai 
Kata kunci: Organizational Citizenship Behaviour, perspektif Islam 
